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X l i é r > o o l o 3 1 2 d e S e t i o m l b r e . N U M . I I O . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
a i K c r i b i « e s t í OTriódino » « I t l i i l a c o i o n . cas» da. I ) . JIHS (J. i t u o i M . T - M U e d » . I * Pliuana, o." 7 . — í 50 realas aamestra y 30 al tr imeatrs. 
Lo i anunéioi je insertaran A nwJio r«»l linea par^ lo» i n t o n M f a r y lin Teal-lioea-para loa-qoe no-loraeanw-ir—--^^T;) !• •¡¡•n 
• i»»!» í»eiÍM"SrM..AIeald«;V tS ten tanu rtaban lot «limeros i t l fipie: 
l i « que tnrresfanim.al distrito. :tupoitilrixn (fW te /¡jK.un.ejeiriplcir tn.et f i l i o 
4t fKtmitire, liontk ecrauuwura htut» el reoibodet Humero siyuunte. 
tos Secretarios cuidarán de eonseruar los Bolttinee colemonadot-.»r<l*4 
nattamenle pura su meiimhrniieion que deberá ven/icarie cada » r to .=El G» i 
beraador^'MiNUU. ROURISUÍZ ¡HOIISÍ .'. v r . . . - t 
i » A . » e s o ? x a I . A X . . 
mmm umm BEIISISTMS: 
"'S. '"M""lá'''R!,iiH'enaiii'lrs "Scfliira' 
(Q D.'ti.VyS M"cl'Ri-v suduguslo 
ife^pi sn coolmúaovn Ziirau?. eiu novedad 
•.«U'Wi«mtwniiiMfii|«<ts'>'.iiii . i 'f . i t i i < : . i • 
De i^rual beneficio dislrataa m u.Vt-1 
U i t a S - . AA. RR. el Principe de Aslu-
rías y las Nrma».1 Srás. lufaukis'Uofia 
Uabel v DciDa'l'jií1 ' " " ' 
'•¡•:st» S«rraaijSrai Infanta Dotla^Pilar 
se eucutnti a .ya casi eom|ilelunoeiile res-
tablecnla de,,su..indisiiosiciun.iiNu. nst 
S. A. U la Serenísima. Sia. Infanta Uo-
fla ICulalia, que'coutia le1 que se espe-
i-iabaí lespnu lédavia alpon cuidadu. 
• ,¡ i En prtsi octade la («naculadilelmal, 
„la Facultad deMviliciua de. la lteal Ca-
niai a ha. opiiuiiln :<|iie ,08 iDiuspensable 
vlejar a la Augusta enferma del in-
ilujode aquel c l ima ." ' 
« E L GOBIERNO BE PROVINCIA. 
ÓROtN PÚBLICO.— NtGOCU 1)0 l i * 1 
Los Alcaldes de esla pro-
VÍDUÍH, empleados de vigilatieia, 
deglacamenlos de la Guardia ci-
vil, y (lemas (lependienks de mi 
auloridad procederan á la bus-
ca j captura de • D. Eduardo 
' Sé rránp, cujas señas se inser-
ía D á coiilinuacibB, pohién-
d ole en, caso .de, ser habido 
á.: mi disposición. , León 10 
de Setiembre de 1866.— 
Manuel Hotírigucs Monge. 
SEÑAS. 
Edad diez y nueve años, 
estatura cinco pies, pulo negro, 
nariz gruesa, cara oval, barba 
naciente, color moreno, viste 
levita negra,chaleco ¡dem;pan-
talón á cuadros riegi'o y blan-
co, corbata á rayas blanca y 
n egra, sombrero hongo, el di-
n ero es en oro, la moneda ma-
y or de un centén, 'lleva uues 
dos mil reales. ; 
• ITuin.' 233" : ; 1 
Los Alcaldes de esta pro-
! vincia, empleados (le vitrilancia,^ 
.dcsiacamentes. de ¡hGuardia', 
civil -y .demásrdependientes ,d«; 
rai autoruJad procederán»a ¡la 
busca y caplura'-ile1! Norberto, 
' cuycapeHido se'ignora; criado 
d« Carlos,Pérez, vecino de es-
ta ciudad, a.quien se sigue can-
sa criminal en el Juzgado de 
. l.'iinstanciai de este> partido 
por hurto'de • los electos ' que 
con sus señas personales se 
inserían a continuacion,puiuén-
.dole. en, caso ,de ser habido, á 
mi disposición para hacerlo yo 
l al tribunal indicado.' 'León 
11 dé Sélie'mbré de 1866.— 
Manuel liodrtyties Monge. {r ; 
SEÑAS DEL NORBERTO. 
Como de diez y seis años 
de edad, corto, regordete, ca-
ra ancha, un poquito romo y 
1 Efectos robado/.. 
En dinero,'de 80 á 90 rea-
les] uii pantalón de paño negro 
fino, otro de tela, una america-
na y un chaleco dé paño ne-
gro finó, ni) 'carrik ablancado, 
una chaqueta negra, paño fino, 
seis jiaíuelos franceses de á 
vara, cuatro idem tostados dé 
- cinco diarias, cuatro camisas 
de palmazola, un pantalón de 
hilo rayado, unos borceguíes 
eutacholados, una faja encar-
nada, una cartera, sortijas, efec-
tos de quincalla sin cuenta, 
ctiatró ñiolleles y una faja de 
. seda. 
D i LAS OFICINAS DE HACIINDA. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
púhhca de la provincia de ¿ron. 
La ' Dirección general de 
Contribjiciones con fecha o del 
cornt nte, me comunica lo si-
guiente: 
< «Comí ifteha de ayer ha 
comunicado' la Dirección gene-
ral del Tesoro público al Go-
bernador^de esa provincia, la 
oportuna orden facultando pa-
ra lormalizar dentro' del cor-
riente mes todas las can tul a-
des que, por contribución ler-
ritonal hayan sido impuestas 
a los bienes del Estado secues-
tros y clero, correspondientes 
al primer semestre del presea-
te afio.económico. En su con-
secuencia, la Dirección de mi 
, cargo previene a V. S. proce-
da'a formalizar inmediatamen-
te las sumas que aún se halleo 
pendientes en esa provincia por 
el referido concepto y. primer 
semestre, en la inteligencia, 
qiíe ha de quedar practicada 
dicha operación precisamente 
dentro del corriente mes, bajo 
de la inmediata responsabilidad 
de V. S. y que ha de efectuar-
se del total importe del semes-
tre, éscepto las sumas que pro-
cedentes del mismo hayan si-
do formalizadas en el mes de 
Agosto último.» 
Y á fin de poder dar exac-
to cumplimiento á cuanto se 
ordena en la inserta orden, pre-
vengo á lodos los Alcaldes COBS-
liluciouales y Recaudadorés de 
conlrihúciones donde él Estado 
administra bicues y tiene que 
pagar contribución territorial, 
entreguen «n esta Administra-
ción en el término de diez dias 
los talones formalizados con'sus 
correspondientes relaciones du-
plicadas según está prevenkfo 
poráiiferente'sianuncios en el 
Boletín; oficial,, advirtiéndoles 
que pasado el'ltermino prefija-
do sin haberlo' 'verificado na 
'seráii' admisi bles' s i ' otra • cosa, 
no.dispusiese la superioridad. 
León .11 de Setiembre de 1866. 
—P. S., Mariano de la Garza. 
DELOS JUZGADOS. 
D. Pedro Btrjon Garrido, Jues de 
p a i en' funciones de Juez de pnme-
• i n t ancta del parttdo de Valencia 
de D. Juan. 
Hago saber: que par el Procurador . 
D Bernardmo de la Serna, a nombra 
.de D Mauricio Varga», vecino de Caü-
lilfalé, como apoderado de l ) . Dominga 
Diaz (.aneja, que lo es de Oviedo, ¡>e 
ba promovido inlerdielo de adquirirla 
posesión de varias ilncas rompradan i 
D. Juan Barrientos, arreindario en ( l i -
dio Castilfalé, con poder especial (le don 
Domingo Garzo San Juan, de Villalim, 
por escrilura pública otorgada en V i -
llaboriiale á 10 de Junio del aílo eoi-
rienle, y cuyo pormenor es el siguiente: 
£ » término de Villahomatt. 
Una tierra á da llaman Carrecastro, 
que la divide la senda que parle de l» 
huerta de Losada y guia á f.nstiofumc, 
su cabida S Iluminas y 6 palos; linda en 
la aclualidad • por Oriente y Mediodía 
con tierra su partija de Cái los CasleNu -
nos Poniente con cantillo que pina á 
Caslrofuerle, y-Norte lieiia de Pedro 
Gaitero y Pedro de León, de estevecin-
dario apreciada en ISB rs. , 
Otra tierra, á do dicen de Lámpara» 
• b«ce usa heoiina y 6U palas; liúda ea 
«i dia por Ol iente tierra de Peáro San-
tos, Mediodía con olra de hertduros de 
Mana Cadenas, vecina que fué de Sla. 
Coloraba do las Caiavius, Poniente con 
(ierra antes vina de D. Felipe Uuéms-
fó, vecino de Benavenle y Norte otra 
del mayorazgo de D. Fermín del M e l -
gnr; apreciada en IOS rs. 
' Otra tierra en el mismo sitio de Lám-
para, hace i homilías y 80 palos, l i a -
da Oriente con tierra del Sr. de Lauca-
ra, Mediodía.tierra de Manuel García' 
vecino de Caslrofucrle y con la Send 
de Lámpara, Poniente con tierra de D. 
Sinforiauo Llamas y Norte con otra su 
parlija de herederos de Manuel Gaitero 
vecino que fué de esta población; apre-
ciada en 160 t s ; ~ — — — 
• O t e tierra eii el propio sitio.do ,la 
" 'Lámpara , de caber . í heiuinas. U ' . f h -
los, linda Oritnle y Mediodía con tier-
ra su parlija de Miguel Gaitero,. Ponien-
te y Norte otras del Sr. de Laucara, y 
- de K é ^ ü á W de Üáspar1 tSrtS.'" ve'cíh^ 
- 'qtie fdé 'üe- Villa'dbm'or, .'aprtcitfda' en 
' i U r s i ••. ., ; •.• :: i , ; 
:Otra, tierra ¿ do Ijaman la Garrancha.' 
su cabida 4 heiniiias y 10 palos; linda 
Oriente tierra (le Mij{üél Gaitero m ¿ 
.'de los herbde'rós de D. ÁniombGaitéró, 
Mediodiá' olra iíe los de í^),1,1 V k i M 
Sáéríz ilé Miéfa,; vecino qüe tü&'áé ila-
léíiiiadeUiíjluan^jl'óniente^lra de ¡la' 
: capellania. del /Bosario.i qtie goza 0. 
.-Bleulerio , Gonzalei;: vecino de ¡León, 
( |ueánlesposeyó Di Pedro de: Palacio 
"v Nórle.tierra titulada d é ' t í . ' juária, 
de la'prupiédáiraí'1'Sr, Maríjuésdé A;s-
torpi, aprecBdá en 25i) rs-.- S • "í " 
Otra tierra a ilu llaman las Fuentes, 
linda Oriente tierra del Mayorazgo que 
goza Andrés Carreño, Mediodía con su 
|iartija de Hipálitó del Valle, Poniunle 
tierra de Lorenzo Martínez, vecino do 
Yiljamandos.^ Norte otra ,de Zacarías 
Martines que fné de^Catalina, Gaitero, 
liace fi hemiuas, la cual fué apreciada 
en 108 rs.; esta finca está sefialada en 
el titulo de que luego se hará espresion 
con'el númtera 10, • i ! . 
Olí a tierra en el sitio dé las Fubntes. 
-su cabida S heminas y ISpalós^l índa 
Oriéute coi, tierra de Francisco Cárre-
fio, Médiodia tierra de la Iglesia de i t -
ta villa, qiíe divide las hojas, Poniedlá 
otra de Sebastiah Carreño y Norte coi» 
su parlija de Luis Hérrei o. <le esle Ve-
uiniiaí ii), apreciada en Í 9 4 rs. lista flu-
í a s e encuentra seilalada en el t i tulo 
con 'el nüra. 11 . . > 
- Otra' tierra á Carre Varíales, m ca -
' bida una hemína y 70 palos, linda 
Oriente con su parlija de Luis Herrero, 
jHeiliodia otra de Máuúel Pastor, Po-
' niente otra de la capellanía de la Cscue-
' la que posee D. Rafael Moreno, vecin» 
ile Aslurga y Nortec»n camino de Carra 
- Varíales, apreciada en 105 rs. Está 
señalada en el título can el núra. 14. 
Otra tierra á da llaman Tras de por -
dices, hace i heminas y l i paliis, linda 
Oriente tierra de t'édru do Lean, que 
perteneció á SegUndo Rodrigucz Mu-
ilio lia (¡oii otra su parlija de Zacarías 
Martinez, Poniente olra de laoaptllauia 
de la escuela y Mortecmi otra, de don 
loaquin Casado, vecino de Valencia de 
I). Juan, apreciada en 12S rs. Está se-
ñalada en el Idilio con el núm, l o . 
Olra tierra á do dieen los tocinos, 
su cabida 2 heminas y 25 palos, l i n -
da Oriente y Mediodía tierra parlija de 
Miguel Gaitero, Poniente olra.üe San-
ios de Rio! y Norle otra de Francisco 
García, todos de esle.vecindario; apre-
ciada en 137 rs; eslafinca estáenclava-
da en la señalada en el titulo con el 
número 20. 
Olí a tierra en el mismo sitio que la 
anterior á Pasáuna, sil cabida, i hemi-
nas y 25 palos linda Orienta tierra del 
Hospital do la Piedad de Benavente, 
Mediodía y Poniente tierra del,señor 
de Lineara, yi Nórte _con la ' tierra j u 
parlija del Miguel Gaitero; apreciada, 
en 137 rs.; É^tá • finca' esla en¿ layada 
copeo, la anles desliniládá, en.la . sufia-j 
lada en el titulo con ei núm 20. ! 
Oirá tierra" al sitio "del Paliimarón' 
hace,76 palos,- linda ¡Oríenle^ con. tier-
ra su parlija de Nicolás Colinas. Me-
diodía olra do D ' AnUmina Ulizar.ylii-' 
¡da, vecina deCaslrofueile, que |"fué .,ile 
Maria Hernández,, l'oniénté olrás da Pe-
dro de Lsoii y diii Sr. Marqués de As-
,torga, y Niirlecon h careaba del Pa-, 
lomarón; apreciada en Í S rs.: está se-
fialada el) ei titulo con'el níiih ' t í ' . ' -1 
; Oirá tierra,',' á ei)rreéampázá's',: ha-
ce 3 heminas y 86 palos, linda Orlenle 
¡cím tierra •su piíitíja deuHipólito del 
Valle; vecino dé .Tqral^do: los Guzma-, 
nes, Mediodía otra de; la recloria d i 
esla población Piiuienle blra de la ca-
pellanía de Nuestra Séííorá del Eosa-
' rió, y:Nórié: cón'oli-á dé la '1 [¿lesia dé 
está villa, api éciaila en 235 rs; Eélá 
señalada en el titulo con el núm. 30. 
Olra tierra en, el.despoblado .de 
Castnllino, de \ esta jurisdicción mu • 
nicipal, ai sitio del cauto do dicen el 
corílejál, su cabilla 3 hiiininiisl 40 pá-
ídsi 'linda Oiriéiité' ceíi' tierra !su pár-
"tijá ¡I» Miguel' fiaitéiá. Mediédiá 'con 
pradera: del' Cornejal y tierra ,(leMa 
Iglesia di) esla villa, l 'éuienle.tierra de 
. herederos de D. Gerónimo Cadenas, ve-
cino que: fué de S. Crisiobal, entie-
viiliás y Norte con raya que (livídé los 
cámpios ile' Castrillino" y ' Villábornate; 
1 apreciada en 206 rs. Está señalada ¿en 
l'ei tilulo'con núm. 3 1 . . ; • ' • 
Otra tierra, al leso del .Cap¡laii;.su 
; cabida ! hemína y.4 palosí.linda Orien-
te con senda del mismo nombre, Me-
diodiá tierra de Manuel Pérez,' vecino 
1 dé Toral, Poniente otra de la Enco-
mienda de Dislriana y Norte con otra 
su parlija de Miguel Gallero, de éste 
vecindario; apreciada en 02 rs , -Está 
señalada en el titulo con el núm. 32. 
Olra liona en el mismo sillo del 
tesodel.Capilah, hace 6 lierainas. l in-
da Oliente tierra de herederos (le Don 
Santiago Cordero, qué perteneció al 
convento de Mongos de Nogales. Me-
diodía con otra de; I). Finncisco .Javier 
Caslrillo Ramírez de Arelhna,' vecino 
de Madrid, Poniente y Noria otra de 
D.Nicolás Cadenas, vecino do Bena-
venle, que ftié de D José Cadenas; 
apreciada en 36» i s . Eslá marcada en 
el titulo con el núm. 33. 
Otra tierra á do llaman las Parales, 
su rabillo 11 heminas y 66 palos, l in-
da Oriente con tierra de la capellanía 
de Nuestra Señora del Rosario, que 
goza D. Eleulerio González, vecino de 
León, Mediodía tierra su parlija de Se-
bastian Carreño, Ponieule.cón; pradera 
de las Fuentes y Norte tierras dé dicho 
Carreño y Natalio Féi-handez, de esla 
vecindad; aprec iadá 'es 894 rs. Éslá 
seialádá en «l'titu o c»n el núm. 34. 
Otra tierra á do dicen tras de Oces, 
á Tardevas, su cabida 10 heminas y 62 
palos, linda Oriente tierra del hospital 
de la Piedad de Benavente, Mediodía 
otras dé la capellanía de mlsa de once y 
de D. Sinforiauo Llamas,'''Poniente oirá 
de la .'fábrica de. esta villa y Nófle otra 
de Luis Herrero, de este veeindario; 
áprédiada eu 632 rs Eslá séñalaüá en1 
éi'iitiiib'con el número '38. . ,. ' ' ' / ' ; ' ;• 
Otra tierra a í Teso de las Fuentes,' 
"lilulallir el Barrialon; hace H'heminas' 
l o palos, linda Or¡enle:y Mediodia tier-
ras de la fábrica de la iglesia do eata po-j 
blacion, l'ouien le con sií parlija'- de Se-
' ba slián Cárrefió y Norte olra (le' Éá!'é¡-
'• jiéliania'de Núeslra Señora del RÓsário, 
que goza ¡ O.1 Elenlério ¡Genzalez.^ápré-
ciada en 862irs : eslá sefialada en el: tí 
tule cpn el.núm, 36 . : . ¡ , ., v , ..¡¡[j 
Otrajlierra al,,1691 'deí. Magilalenp, 
sucabida trece heminas,'linda Oriente 
con lieria' de tíereliéros'dé'.D. Joéé Za-
ráié, vecíñó qué fúo de 'Valénciá 'de Úón 
' j uah^ ' dirá d el !8r. Marqués ¡dé Astdr-
;gá¿ medíodiá otra de 1). Felipa Guerra, 
vecino dn, Benavente. .PouÍ6iile]olra de 
Eüsebio Fierr.o, quc.fué.ile la fundación 
de los Fierros, y Norte otras' Í ¿ la Bjt-
coiúienilá de Disinaná V áé'lá' éofriiiíia 
1 de' la Cruz de ésla1 vil lá; ' áprcciáda' 'en 
'792 ¡rs.' éilá señalada en el :liliilo¡'cón 
¡el u'úni. 8-Itf, :!: Ir. r ' - i t ; ! !'•• 
¡Olrajlierra. á do llaman la ¡ Bellota, 
sii cabida 5 l ieminás7,34 palos, linda 
Orienté tierra'dé la cápeilánla do Nues-
tra Señora ilelllosar.io, que posee Don 
Eleuterio González, Mediodia con otra 
.de la Iglesia de esta villa,, Poniente con 
sil parlija de 6 . Felipe Guerra, ytior 
te otra del Ho'spilál de la' .P iédaír 'de 
liéiiávcnté/ajiréciáila en 336- rs.: 'está 
señalada eu el lítalo con el1 núra: 3S 
Olra tierra ai silie de la Palera, 
hace 4 heminas ,y \ .11 'palos, linda 
Oriente tierra de la capeliánia de misa 
<ile; ohee, Mediodia - olra. d e l . cabildo 
Eclesiástico de Mayorga, Poniente con 
.pradera de la palera, propia de Alejan-
dro Fernandez y Norle con olra de Don 
Sinfonano lilamas, de eslá vecindad ; 
apreciada en 250 rs.: eslá señalada en 
el lilulo con t i núm. 39. • 
Otra tierra, á do llaman las siele 
Veras, hace seis hemiuas y 50 palos, 
linda Oriente tierra de Andrés (iouza-
lez. Mediodía idra de Alejandro Fer-
nandez, qiie fué (ie Patricio Arias, Po-
nieiile otra liluláda de' D'.' Maiía, y 
Norte olra de Manuel Pastor de esle 
vecindariii, y de Juiin Prieto vecino de 
Campazas;.apreciada eu 3115 rs.: eslá 
señalada en el lilulo con el núm. 40 . 
Olía lierra. al Samorial. hace 9 
heminas i 6 paloi. liúda. Oriente' tier-
ra que labran Antonio Andrés y Reiui -
gio Román, conocida por del Crislff, 
Mediodía olra de Adrián Cadenas, Po-
niente caminode Samurial, y Norte hor-
ra de I) . Sinforiauo Llamas; apreciada 
en 552 rs.: esta señalada en el lilulo 
con el núm". 4 l i , ^ . " " ' V i ' 
':;Olra l ierr | j^í(l¿ii iámáii . .el 'Poidco. 
su cabida 6 f | ^ i i g | y j ^ p a l o s . linda 
Orlente t ieri^deJa^iH'lJania de misa 
dé once.: Meiiio'diMBsSia rayé de Cara-
pazas, Ponienté íiér'rái'déf' aniversario 
que fundó Pablo dé Fuentes, que pusee 
Pablo de Perreras y Norle olra de las 
Ulula das de D. ' Marín, perteneciente al 
Sr. Marqués de Aslorga; apreciada eu 
' 366 rs : eslá en el titulo con el núme-
ro'42."'i! '; :"'' '' • ' c 
Olrálíérrá ene! mismo ritió del .Po-
elco, hace' "síeté héraíñás" y.36 ji i i loi , 
lindaí Orienté 'tierra de Magdalena. Ser-
rano, Medióiija con1 pradera del Pocici),1 
propia dé Pedro de Léo'n, Pónienie tier-
ra de Andrés'González y Norlo-otra 
del .viucula que goza Andrés,Carreño, 
de este véciñdarío: apreciada ¿ V 4 Í 8 r¿; 
estásefialada enel tíluloeouel u ú t n . 4 3 . 
Olra tiérrá a'dq.lláman íós Rubi-ide-
. p)«s:a" cabidalsiete.,heminas ,80 ^alos. 
, jigda ,u i ^ m U j ' l i ^ ^ . S i i i i l M i l ^ o t ' J I a » 
idioüia,otras,.de'iEleuteri(> Cuervo.yi Na-
talio Fernaii(lez,-;que>fué: de Gregaria 
flM^^ji'j^iUie.'óti^^tvtMh dé doña 
Mária'l.defSr '^Marqués,'. Astórga, yr 
Norlé.slrásde Águslin Gjmiez y Andrés 
:Gohzalez;ideeste vecindario, qúe.perte-
neció á 'Francisco de Perreras; aprechida 
eu cuatrocienlosseséntií y le incÓr i : : ' ^ -
tá séflaláda'éii el líliilocón ej núÍD.'48,; 
, Otra tierra á d» llaman el Pocicp. stt 
cabida 3 heniinas:12 palos, linda Orien-
íte lierra dc tlannel Gárciaí' vecino 'de 
Castrofiierté, Medioiliá otra de Ó. Nico-
lás Cadena,' véciiib de, Benayentc.'.Pó -
niente olra de la capellanía Üé Ntrá. Se-
ñora dtjl.Rosário, que.goza D. Eleute-
rio Goniaiez y Norle "coii .pradera del 
Poc.ice, de ja propiedad de- Pedro de 
León, apreciada, eu 190 rs.: eslá se-
ñalada en el, lilulo con el: núm; 4o. 
'• plra'lierra a de ilaman Sanio T i r -
so, sú cabida , 1.1 Iteníi'na's y 4 palos, 
liiidá Orieule lierra de Lorenzo Marti-
nez y lo misaio'al Norte,'y'oirá deHi-
póiílo del:Valle, vecino de.Teral í ,Me-
diodia con olra su parlija de Migue l Gai-
lcr.o,y Poniente,con la senda.dé ,Santo 
Tirso; apreciada en 690 rs.: esla, se-
ñala dá en'éi tituló cóu'. el núin. 88'.' 
Olra ' | ¡ériá en' él hiismo sitio del 
otro lado del camino: de' Cáslrillino, 
hace 3 heminas SO palos, linda Orlen -
te con senda de Varlapin, Mediodía lier-
ra ile la cefradia de ánimas de esla v i -
lla. Poniente otra de Pablo di- Fer-
reras, y N orle otra 'de Manuel Pastor 
y del aniversario de Zarate, de'Valencia 
de D Juan; apreciada en 335 rs.: eslá 
sefialada en «I titulo con el núm. 54. 
Otra lierra á las Cuevas, hace dos 
heminas y 2 palos, linda Orienle'lier-
ra de F.leulena Cuervo. Mediodia olra 
de Agustín Gómez' que poseyó Pablo 
de Fcrrcras. Poniente con Camino de 
las Cuebas y Norle olra del Hospital 
de la Piedad de Benavenle; apreciada 
en 123 rs.: eslá señalada en el titulo 
con el núm. 55.. 
Otra liurra ca el.mismo .SUHM'.IÍ las 
Cuevas, su cábiila !i8 pillos, limla Orjeti 
ic iicrtas lie José del Valle, vecuii 'dó 
Caslniriiei le, y de Eleülcrla Ciíervb 
t|iie fué de Juan Muchado. .Meiliuiliá 
• Horra de Sanios Hiok' l'oninoli' camino 
de las Cuevas j .Nor le . t i emi de Manuel 
l'aslcr.^de.esle veciudai'io: apreciada 
en 33 is.: .está'señalada en el litult 
can el núm. Sp. ; . ' 
' Oitra tierra,' & 'Oáfl-a Cnrapazas; sil' 
eabiik 2 heráiiias 7 3 palas, »a'de León 
á Benavenle; cabecea y liuila bácia aba-
jo ó sea al Mcdiudia am diebo camino, 
hacia Caaip.azas.l:yi,,0r¡eiile lierra do 
Pablo Piieiíes, 'y báciii Viilahbrnále y 
toiiienle lierra del " amviirsario Uo las 
Baiiisüctes ile Castrófuérte yNtr le ' se 
ignora: iipreclada en, 1 22 rs:: eslá se-
flalaila m el Ululo,. c«n: los .números 
S- y 58. . ^ ; , , 
Olr.a lierra á di) l lamaos, ^élix, 
hace 2 heraiiias.y 92. palos, liriila Ór¡en¡-
(e con' seiiila " (ie' S.1 Félix Meiliodia 
otra .de Leonardo. Mp'rálés.^'Ppujenle 
olra.de :A;ls¡androi ;Fernandei. y Norte 
oirás de Pablo de.Perreras de esla ve-
•cindad,;üeredeii)sjde¡"l). ¡Gregorio de 
b IhiMrga .yícintt.flue,. filé de Cimaqes 
¿ b i t Vega.y iie;Hi|jóiitp,idel.Valle...qiie 
]A es de Toral; fiireciada én 168 rs.: 
.está señalada en el titula coa al n ú m t -
ro 39. ••••sr.?.: 
OÍfa linrra, á do dicen earre lotear-
. ros, su cabida .8 , lieminasctiajro 
palos, linda Oriente 'viña'' del ' hqspitiil 
•te la Piedad-de Benáventé, Medíudia 
villas do Pairo Qoiiiinés y ' de hérede-
riisda D..Manuel Saeinie ' Miera',JPo-
nienta-tierrade Don Nicolás Cadéaas, 
vecino' dé Btnavenle y'oirá de'. Manuel 
4e la Puctle. y Noite can camint 'dé 
«arreloscárros; apreciada ¡ta 4 90 rea-
les: está seflalada eú él titulo|con ei a í -
mero'é'O.'- . , . ;,• ' . . 
. Olra' lierra.' al silió de'.yarlapisi», 
kace 4 lieminas y S i palos, liada Orien-
ie.con la sénda. .tíédiodia tierra'(le la 
.cofradía Te Aniinas, ('¡miente gira de Pa-
blo de Perreras, y Norte otra de Manuel 
Pastor, ile esta veciudad^ aprecia Ja; en 
S71> reales: está señalada en' el titulo 
• con el núm.. 65. ' ' ' ; ••••••••:> 
Oirá lierra, al camino da Carreéis'-
itr», hace una bémina y 28 palos, liúda 
Oriente lierrá de Hliiulerio Caeivo, 
Uediodia oirás de Sáutos lliol y del ca-
bildo de S. Pedra de cela villa, que la-
bró Manuel Gailerot Poutenle con ca-
'•miuo de las. Budegas. y .Norte otra de 
Ma nuel Pastor* que fué de Juan Ma-
chado, apreciada en 7S rs.: eslá sefla-
lada en el titulo cou el núm. 62. 
En término d» Cuilrofuert: 
Otra tierra á do llaman los Mojo-
nes, su cabida 4 homilías y 15 palos, 
linda Oriente con lierra su parlija de 
Hipólito del Valle, vecino (le Toral, Me-
diodía con la raya,de Castrofaerle, Po-
niente tierra de herederos de 1). Ma-
nuel Saciiz de Miera y .V'¡« olra de la 
. capellanía de. misa de oncéde e<ta villa, 
apreciada en 2á i rs. lii.ca se halla 
enclavada en la seSalaih' en el titulo 
«on el uúm 6. 
Olra lierra en el mismo sitio, pró-
xima i la anleriór, hace í heminas y 16 
léalos, linda Oriente tierra de'heréderos 
de I).- Mannel Saenz de Miera: Mediodía 
con la raya de Caslrofuorlo y Villahor-
nale, Poniente lierra, dcüiospital de ,1a 
Piedad de Benavente, y.'Nprte otra de 
Sebastian (darreOo, do esté veqindáris. 
Está linca so háííá enclávada como la 
anterior deslindada, en'' la sefliílada en 
el título con el núm. 6. apretiáda en 
Olra tierra á do llamau el carril 
primero y Cárrevariales, su cabida 7 
hanimas y 36 p!il«s,'linda Oriente tier-
ra ' 'dé Facunda ! FónsecaV Mediodía ta • 
mino''de Carrevariáles, Poniente coa 
seada del can i l primero; y Nórtellierrá 
de.. Luis Herrer» , , de, esla. .yecinilad, 
apreciada ea 448 rs. Esta finca, se halla 
enclavada ó conprendida én (a seflalada 
¿a él titulo con él úui'n. 7. '1 
'Olra tierra' an éÍ';próp¡o'Jsit¡o, niiiy 
prdx'ioiaá la anleriór'; hace una hémitia, 
lindai-OrieRte tierra do D;';Joaquiii Ca-
sa_do1 . vecino de .yalencia d» D.;, Juan, 
Medio,d¡» otra da Natalio Feraandez, Po; 
nienlecon el , carril primero, y Núrlé 
otra del' hóspita) da la Piedad de Béna-
ventéV apreciada'' éii 60 frs.' ^Éslá'linba 
eslá comprendida en la seial^a en él 
tilulo coiiol núm.!7 . : 
•,M Otra tíarra, «n el. mismoi.sílío. del 
íar^il priaero, hace : |.hemjnas.. liada 
Oriente con tierra síi partjja'da Miguel 
Gaitero;'Méiíiédia con raya qúé divida 
los lérhainés'de •Villahórnate y Castro-
fuerte, Pouíeuley Norte olra de Hipóli-
lOidel Valtoi ique lo es de Toral; llamada 
de; los.Muladares, apreciada;ea 36S rs., 
se halla ssAaiadit eu el titulo,con el nú-
mero 8. . . ' '7 
Otra lierrá al sitio que llaman" Ya-
llejó^su'c'abidá désh'emiuas y;32 pillos, 
linda Oriealé tierra' del máyorazgo de 
D. Fermiii da Melgar, Meiliodia conJa 
raya quedivide los lórminos ile.Castro-
faerte j Villahomnlei Ponieote lierra su 
parlija de Miguel Gaitero, de esta ye-
ciadad y Norte"con la réguefá de'Va'iií-, 
ja; apreciada en 140 rs.: sé hállá sefiá-
ladaen él Ululo cou el núm. 9. 
Olrál iera . á dollama'n las Pisonas. 
que la, divide el. carril primero á la', 
.parle, del Norte, su cabida. 6 heminas 
y 41 palos, Jinda Oriente lierra de 
Gabriel del Vallé, Norte olra qué' ía-
ki» Isiduró CaslaOéda; vecino de Cas-
trotuerle, Meiliodia olra del ahlversa-
rie que fundó Pablo Fílenles que goza Pa-
blo de Perreras, de esta vecindad, Po-
niente otra de D. FelipeMiiiambres. ve-
cino de Valencia de I) . Juan, aprecia-
da en 390 reales: se halla seflalada en 
el Ululo con el número 12.' 
Olra tierra, al carril segundo, su 
cabida 3 heminas, linda Oriente tier-
ra de Alejandro Fernandez, Mediodía 
otra de la Iglesia de esla villa. Po-
niente otra de i ) . Sinfiiriauo (ja-
mas y Hurle otro un partijade Miguel 
Gallero, todos de esta vecindad; apre-
ciada en 182 reales: se halla seíalada en 
el titulo enn el núm. 13., : .. 
Olra lierra á do.llaman Csrreva-
rialesó Carrelravicsa, hace dos herai-. 
ñas y 4 palos, liúda Oriente coa lierra 
3 -
su parlija ile Gabriel del Valle, veci-
no de Casírofúcrté. Mediodía con ca-
mino de CarreVariales. Puniente tier-
ra de Hi'polile del Valle que fueron 
de Bueno, y Norte olra' de 'Alejandro 
Fernandez de esla vecindad, y del ca-
bildo eciesiáslicii de cela población 
apreciada 611124 rs.'se halla seflalada 
en el Ululo con el núm. l l i . 
. Olra tierra, al Carril último ó sea 
el tercero, hace,3 heminas y 4 palos, 
linda Oriente con tierra su parlija de 
Gabril del' Valle, 'vecino de Castro-
fuerte, Medibdia con dicho carril, l'ó-
nienle tierra da Maijuer Herrero y 
Norteolra de Jasé del Valle, también 
de aquel vecindario; apreciada en 
208/ .rs.:se baila seflalada en, el lítalo 
conel núm. 17. , 
Otra lierra al camino de Ca'rretrá-
viesá, hace' 2 heiiiinas y' 4 palos/ ihi-
da Óriealé líería de Gabriel' del Va-
lle, t í ediodia otra', de la cofradía de 
Saulisimo Sacramento de.ieslapobla-
ción, Poúieute oli'a,;de Mariana Villar y 
Norte éíra. dé Bernardo González, veci -
Olra lierra i la reguera de S. War* 
(iii.'sú cabida 2'h'eininas, linda Orieú-
le V Mediodía con camiao quo de Cas-
Irófuerle guia á Valderas, l'onienle 
lierra sn parlija de herederos de An-
drés Hem-ró y Norte otra de Gabriel 
del Valle vecinos de Caslrofuert», apre -
ciada en 122 rs. se halla seilalada en 
el titulo con el numero 26. 
" Oirá tierra á doHaman el Tesoro d» 
carre Villahornale hace 2 heminas y 
3 palos,1 linda Oriente con1 camino de 
esla población guia á Casti ofuerle, Me-
diodía tierra de Hipolilodel Valle. Po-
nieble con las' arribas del Bio y Nor-
té'ticrrn de Manuel Fernandez, vecino 
de diulio Castrofuerte,' : apreciada en 
122 rs.: Esta seflalada én el tilnlo con 
el núm. 27. 
' ' Olra lierra linio llaman las Pisonas 
ó Tesoro de abajo; 'hace -8 heminaft 
linda 1 Oriente ' lierra de Carlos Cas-
tellanos, que perlcneció á Magdalena 
De Fdentes;-Mediodía tierra dé José de 
'Valle;'Poniente otra de D. Ignacio l lo -
'driguez, - y Norte otra de U. Sínforiano 
lio de Castfófiierté y con el cilado Llamas, apreciada en 122 rs : ise halla 
camíiíb; apreciáiia e a ' W i ' r s . : se ha- . . — 
lia seflalada en' él Ululo con el núme-
ro18. 
Oiraflierra. ádo . llaman, las Cante. 
ras.ihace 9 heminas y S i palos, linda 
Órie'ute con tierra su partijá de herede-
res de D.' Manílél Saenz de Miera, Me-
(lioiiia otra de D'. Joaquín Casado, Po-
hienté olra.Idé'1 Ferhándó Herrero-y 
Norte con e s c a r n í segundo; aprecia-
do en '868 rs, ; se halla seflalada en el 
Ululo con ,el ii.úni.;19. 
Olra lierra, á la senda de los Silos, 
hace dos heminas ' y quince palos, 
íínda Oriente tierra su' pártíja de Luis 
Derrero, Mediodiá ótra dé D, Sinforia-
no Llamas, deeslo vecindario; Pouien-
teotrade D: Ignacio Rodríguez, ve-
cino de Caslrofuei le, y, Norte, olra del 
Hospilal de la .Piedad de Benavenle 
apreciada en 128 rs.; se halla seflalada 
en el tilulo cun'.el núm, 21 . 
Otra lierra a la senda del Cuervo, 
hace 7 heminas y 50 palos, linda Orien-
te, lierra de b Encomienda de S. Juan 
de Dislríana, Medindia con: su parlija 
de herederos de D. Manuel Saenz Mie-
ra, Poniente otra de los de Andrés 
Herrero y Norteolra (le Isidoro Cas-
laileda, vecino do Caelrofuerla; apre-
ciada en 456 rs,: se halla seflalada en 
el titule con el número 23. 
., Otra tierra, a do llaman el Z.ipar-
rero, su cabida 9 heminas y 46 palos, 
linda Oriente lierra de Gregorio Cha-
morro, que aules llevó Marcelo Her-
rero, Mt'íJioília otra de Gregorio Bian -
co, Poniente olra su parlija de herede-
ros de I) . Manuel Saenz de Miera y 
Norte olra ,de Valentín Marliuoz, ve-
cino de Castrofuerte. apreciad 1 en 
!i7fi r s : se halla srñaiaiia en '. '.culo 
con el núm. 21 . 
Otra lierra, í M llaman lasFonta-
nillas, hacn 10 heminas 86 palos; lin-
da Oriente. Poniente yNorle con tier-
ras del Eslado o foro del Sr. . Marqués 
do Casliofuei te y Mediodía con el Pra-
Svflalada.ea el tilulo con el núm. 29. 
Én lérmino de Campizal. 
.,, Olra tierra,.á do llaman la Cuerda, 
hace, 3,.heminas 31, piiios, linda Orien-
.teLtierra deáiiveslre Martínez Medio-
.dia otra ¡de ja. Encomienda de Distria-
ua.i,Poniente con la rayadle, Caslrilli-
j«0;y, CampaZHS.y, Norte olía .de la En-
comienda de S. Jiian de dicho Campazis 
propia, de D. Dionisio únuzalez veci-
ino;de .Benavente; apreciada en 810 rs. 
Está seflalada,en el, tilnlo con el .núm. 
46. :,, 
. ¡;: Otra lierra. en el mi^rao sitio déla 
Cuerda, hace 25 heminas, linda ü r i e n -
le tierra de Feruaudo Atonto'. Medlmlia 
olra de Pabio Blanco. Ponienle con ra-
ya deCastrillino y Campazas, yNorle 
con su .parlija de Sébaslian, Carreflo; 
apreciada en 142S rs: se llalla «eflala 
da en el título en el núm. 47. 
Olra tierra, en el propia sitio de la 
; Cnerda, inmediata á la anterior, hace 
10 heminas y 75 palos, linda Oriente 
con regaero de la Cuerda, Mediodía con 
sn partíja de Miguel Gailero, Poniente 
otra lierra de la Encomienda de San 
Juan de la propiedad de Dionisio Gon-
zález, vecino Je Benavente y Norte otra 
de D. José Antonio Casado, vecino de 
Valderas, apreciada ea 862 rs. eslá se-
flalada en el tilulo con el núm, 48. 
Otra tierra, en el cilado sitio de la 
Cuerda, luce 19 heminas y 16, palos 
linda Oriente,con quiñones Jei concejo 
de Campazas que labra Tomás Gallego 
Carreflo. Mediodía lierra que fué de la 
F.QCoimeuda de S. Juan y perteneceá 
D. Dionisio üoiiv-ii."'.. Ponienle con ra-. 
ya.ilíCaslrillinoyüainpazas. Norte tier-
ra de ü . Felipe Guerra, vecinos de 
Benavente, apreciada en 1068 rs. está 
seflalada en el titulo con el nám. 49. 
Olra tierra á do dicen el Manaulíal. 
su cabida 8 heminas y 10 palos, linda 
Orlenle tierra de Gerónimo Gaitero, ve-
dice; apreciada en GliO: rs.: se halla 1 cíno de Campazas, Mediodía otra de don 
seflalada m oí tilulo con el núm. 25. I Joaquín Olivera, vecino de Villaftr 
.•<Juo íúe de J uan, Tirados, "Poniente fon, 
la raya de.Caslrilliiio.y Norte lierr* sai 
par.lija de Miguel ..Gaitero, üe«8le,,ye,- i 
-.cindario. api'eciadaieu A90 r«.: «sli »e-! 
tUlada.euel>litulocon<el>núm 50 .. i 
.• ., • íOlrailierra?,!! do Itamau la Cnerda, 
sitio.qtte Jlamani.lps iBeiii<ilÍ!ips,,,hace,S i 
.beminas .y 6.1 ;,palos, liúda ..Orienta con i 
.(l'Uifiunes dei.Concejo^de Camjjaiüs, que { 
Íabra,Elias Blanco, Mediodia, con .tierra l 
.su pa i;tija.de AntoniotDomingnez.¡Ñor- í 
le o t a .de liiguel Martínez, >veeinos;de j 
.Canipazas. .((ue^patleiiecúi á ,D.' Fernai- j 
40 Escobar,•,y¡,Pontenltt.«taide Manue' i 
Manliueziique.lofs;,i)e, >VilÍafar. ,aprf: 
.ciadii<en.5S6 dt*;; ^iiá^sefialada ,¡en3el { 
itiluloc«».el,iuHn.'.5.1.;;.í Hv?!"-....! l i s . !! 
OlraUierra en el mismo « l io .de , lo^ ¡i 
.fiemoliuos, JMCB (B,Ji^ni|«B¡)y.:.38 pa? 
; tus, linda Oi'ientei.Ii.ecraide.la.capel^n{^ 
•de Cluza, iUediodia.cun'iier.ca^a pa^lija 
.cuyo.duefiouse.igiiora.iPonienie ^ har ; de p'r ' iméraiiusUhcia deiellai ly su: 
.ciaiVillabornale;li«rta¡de;J¿a«.;Alpn|o| . ¡ á í i i a i i i t í i h i e i i d ó ' ^ i i . t ü ^ M e ^ x p ^ 
y , N o r t e i | i e í t a ^ y o 1 d U e M ^ ¡ i g n < m . ; | ^ ¡ ^ ^ Í V ^ r í r e ^ a i ^ ^ ' d é 
.apreciada .en :350 rs.^esta sefialada en i 
*¿1 titulo con él?núni.i.5i..;.iiii: > . r , i : \ : . ! l I 
. i i . r ¡ : í h .(",>?; ( i l y j i l , l(i i t í i::.f¡ 
D. Itaniro Jfiileo Alpim, ,Es -
, criéano acluario de este JUÍT 
r .yudo de jiirtmera pisiaiicif, dé, 
. .: La.yecilíu.- 7 ,: 
;iCe.i'ltiB¿o,yJdoj'¡'fe:'Jijjjo.e én^ia 
,fif.(iiaii;iii:pr.diiiaria avguida;^eií,Haj 
miMiio'y i i - inii ; lesli iuoui(i;! .:enlre 
I ) . Juati tiarcia tíutierrt'Z/.i.véciúo 
dé ' La Piila de Gdrdo ' i i í 'y 'DÍ 'Sai i i . 
' t iogo lie W Flé i l ia ¡^»il!l;;í.^uií';itó' 
deAlcedo^ .«ubre pago d», ' Ires 
m i l jiltiseivnlos, ¡: seseiila-. iy .cmco 
ireales! ticlha' dictado; la hseiileucia 
Siguiente:"i" :'.ÍU^ÍSV-. ^ y ! ^ 
" ' " 'Se i i i é i i c ia : ' ' En 'La-Vecilla' '-; 'á 
á cinco do Setiembre' 'de íi i i i ' .achb' 
-liflíi fi,..' iii ' .uiiinicj lí.-uvivi'sr/v' . 
eisn los sesenta , 1 . seis, el Sr. Don 
Término i e l a rba j a l de Fucnits. 
"Ji 'J" . lorjun •( c:-auí;v.t.^-fi) ira 
Gaicw- .Guti .enri , , lTecjiio.r.de(ilja 
4J.«ia. do" .Goiiioii', ¡áuj^irouúriidor 
í Don L i n o de Hóbíes , .y dii . lauplrí 
•¡Otoi tierra a do llaman las Cárcabaa! cb'ih'o' iitfM&tSiiik 'y-tvuiinmiia 
- f T e s o ' i é • 8 í , » ^ . , W i a * M t * h e - { I . j ,ur',\f$¿ coi/ipáreíi-eiVcia'vDíl^iii1 
^inásíyi:52''pal'ós!¿'' Hnda'Onéútó'liérráj ' V : ! ' ^ ' ^ 
' (¡úéiué dé Cástr«fileíÍe.cMediddia otra: 
ja i de FaeAlesVftihfehle' y 'Norle de^ia 
•}minasíy,¡52'pal¡H&'i UndatOnéi i l í l iérmi ' V ¿ ™ ' d e la ^Fiecbii 'ABÜlai ' que tí 
.t'»il,tie.Aiceiio,1,stibre/Oat;o ,de:lreg 
inilr.d <.f tk'i.i.tq!i,iiesi.'ii l»,y cific» rea¿ 
¡lesiique eHteiaileuda. iyi- . i , , . . . ¿ ^ j i 
I ' ' l l e su l ta i i i lo iv t Que:; ¡San t i ago l ) s^Ki i& ' lWls? , , l f i | ' i d !M ' ' ' j i i c l i l o ' ' d t 
\iltórrabiiié'8¡;'y'i''dé'"la cofrádia'de'l»: ' 
•.<;riit'(íe éslalVíná,!i,apiéeiada'''en-'133B!| 
reálesj rila' setalada en' el' lilulp'con!1 
«1 núm. i t . ' • 3-" ' 
'1 '' 'Eíi íislaViela'pelícioii'citada'sédic-I 
tó é l «ato'siguiónté'==Por«presentado; 
.conf la 'éscrilura y éon'él poder la-qüej 
sé certifiqué y de vuétva:ji)és«''ái den! 
Maní ieiu Vargas la posesión-q'úe /pide, i 
.sin perjuicio déWcecniiylácalidaíViel 
noliállarse poseídas liiá fincas por otras 
jiersoiias á lilulo'de duefto' ó usiifruc-
tujrio, á cuyo'fin líbrese de'spaclio r,e>-
mulido'' al alguacil de' este Tribunal 
.quiiiu le cumpliihenlará anteEsciibano, 
Eiejf ha, Abe l l a , ".pn' . ' i l i^y.) ' «eisV.üé 
•liíáyó lie Bii l '" o i h o c i é i í f ó i í sesen-
la j . c u a ti<í, Morgo ((bjigai.'ion, :dé 
.dar i j . l i i ig jar té JuaiiiGaicja Gnlierj-
reii.vVuiuoi.de•.•La.!.t'o'a, tres m i l 
-doscientos! s'ésenta yt cinco' reales 
' procé'ileiités dé • i n é s l a n i o , ' 'cuyo 
jil»zi>''véiició <'i¿ ' Juj i io 'del . 'ni isnib. 
a ñ o , sin que hubiera pagado la 
referida ^ n i i l i i i a i l j l o l i o p i i m e i o , . 
. . . . . ' ( tesul la j idp: jque, para aseguj 
rar el - jingo de :. duba cantidad, 
e i : Jiiá'n G.'ircia' répresi-iitailo' por 
liuiiéiktose saber á íussolónos que reco- l-'é/ j M ^ ü n ^ o r RoíiWs'AVetilla 'coni 
uozcan al nuevo poseedor acompaliándo- : - ¿ ^ f ¿ ¿ ^ u ( ¿ • ^ d l 6 ^ ^ ¡ f r 
s e á dicho despacho lu éscrilura qne! se ; ' • • ' • ' • « P ' - i 'm í n u / . o n :.•"•! ?. ; L » ! 
ba |ireseiitadii. ' . ' i " ' 
Lo mando y-firma él Licenciado don 
Pedro Beijon Gañ ido.' Juez de. paz en 
funciones dé Juez dé pi imtia iiislaneia 
de este partido de Valencia de D. Juan 
18 ilé Aguslo de 1S66.=1'UIIIO lierjon. 
•—Aulc mi. Vlandio de Juiini 
Bu t í del comento se dio la pose-
sión y por auto do hoy se mandó pu 
¿pori i'i-iexpreiiada .canlidad, ,que 
lavo efecto folios dos al .üié le / eu 
é l : ' ' i | i ie ' t insi iiiriéioii • vi i i f ledias 
üin i|Ui! he rnlificara, por lo qué él 
rebr i l lo procurador, piesui i ló de-
manda ordi na r io, con céri i l icaciou 
dul au lu coiici l ialurio, en q u é d e s -
blicat- él que se ha ¡aseítado por eiiic- ' puo» fie r efrl ir los hechos y fundar 
les y anuncios eu el Bolelió de la pro-
•vincia para que dentro de 00 diiis re-
.clainen los qué se cousidérén rnn dere-
cho a las esprésadas fincas; Dado én 
Valencia dé D. Juan á 18 de Agosto de 
1866 ,^Pé i l ro .Ber¡i)n:—l'or mandado 
•de S. S , Claudia de Juna. 
sú derui ho, pidió la condenación 
al pago con l-us cosías al leterido 
Abel la , al propio t iein| io que p i -
d i ó , y se es t imó, nuevo ciubarge 
preveiiuvoi folios nueTii-al,. «loo*, 
que tuvo efoclo é ios catorce y 
quince, 
Hesul lando: Que conferido 
traslada con « m p l a z i a i i e i i l o al de-' 
pianiladb, ti o t i i i t édo y citado <jut¡ 
fué^r i persona,' fblió itpce no lo \ 
cyacuó , .po r lq que se fe, a c u s ó , y 
hevo. por acusada la rebeldia y . por 
contestada la deii iai i i la/mandainl »' 
'<jué'lás' 'd¡¡tg'éiicias'lsucé!¿¡v¿ij k o 
!éñ(é«iliérán;cOir Ibs'ÉHtraíioH de l 
tribunal,. , fol.o . ye inl i l res , ..cuyo 
,auloi,1.TO,.4ipliyi.,ó ; OH,.persona .¿i 
r e iu l i iú iá t ro .ü r¡m : m.-i ^ n . • 
Resultando: Que continuada 
la;sk| tancíaGÍsii 'énY«bé]i)is ' , 'Tilb y 
valiiiáiuéiUe.yi 'éuibio el' piwtb-' - ' i 
- MiírüV. f -,l.!..-¡' ,^í¡;.i' T i . ! | . . .!¡ , ' . , ' 'v 
( W j i c l ^ ' ^ e n ^ ' ^ i i i ^ , . . ' , ) * parle 
demandante pidió , que.;Santiago 
Flechn Abal la , bajn:juramento i n -
deciscrio,. recBiiociérá i.i p b l í g a -
cibii r'éféniiá éii é l ' prMiíér^ résu'l^ 
cijfi.'.ü'.i'. i ; / IIÜ «¡Hlinínísfi;.;) i,x,hv:<:,h-,\ii 
lando por su conliiniilo v l i rma , lo 
> - •• •• ..-A •';.'!« i ' uoíwaii..i ' . ' ii> 
" Í l ! f f i ; . % i 1 ! « r ^ i , j ^ ¿ ^ . % l i t t i » 
dálobl igaéion es verídica;- üSt«!.és>f 
téi ididá!séguhrla '¿óütraió5i ' recolí 'ó-
cío la obliL'acioii de pairar a, y que 
es de su nuúu.y pulso a I inua qu e 
la^antui'Ua .expresando .su., nombre' 
T 9R,!!,!!ilb'Ü si/.n; ,;!:¡! MW^M- tte. 
.•: Ite.-ullando: i Que/contintisda 
la',sú.stauciaciqu\renisieb'éliliaiá^^^^^ 
.*dt? ¿M^pj^ lb ld^é i '-''iliül'i'iSIdVSÍi' 
relri oducieiido >u primera u i e -
n;i..r<,'.. wxt .'iV'.'i.. ar;ií!;!,..«;.j-..¡C. ,(I-I.I;IIÍI< 
tens ión,"s in que . l u •h i c i e r ae l . d« -
maullado, por cuja l a zo i i i j pasar 
:ilos débidanieii leí l e s té iDi i i ió» , iigé 
cilurdíí dab'parteé'paVái 'si i i i tencia ' i 
tui;a (Je óbligaciou jde l^ foUb^pn-
uie io , [¿oniiene .Uu^cónlratOique, es 
Je r id icp , "rea l.y, iegalmente hablan* 
ilo; :q«e prodü(eMnéi itos da . ¡ob l i -
gar cónforníe 'á la l é y ' p r i m é r » ; i l i -
' l ú lb priri ieru, l ibro iiiez de l a ' ^ o -
yisima l lecopi laciou, ,y su . p^iiize 
.«l¡já ,v«uuiilo desde f . J i i l i e ' ( í e imi i 
o i-liocieiilo.ss.esenta y cua t ro» , ¡.•.¡H 
: Fal l í , : Que debo dec larar y 
declaro,-- que -' ía i i l iágó1- Piocha 
A bella,' vecino de Aicedo,; es'^en 
d"-ber' á Juaii finí ciá .G.uXiérrez; de 
.¿La 'Pfi\á de Gurdpn, ¡a caiitidad de 
tr.i'S mi.) doscientos sesenta y.cinco 
reales, á cuyo-piígo. l é "debo c o i i -
d é n a r y condeno en el ' t é r ih ino ile 
qutnló diu Coii l a scós la^b lM ji í icio 
¡irdiiiarió y (as dé l s egündo é n í -
"b a i g ó p r i veiil iyp, •siendo de cuen-' 
ta del j u u i i los del p r imero . 
Nolifiqui'se esta.sentencia c o -
mo las providencias- aiilei ¡ores, 
i n s e r t á n d o s e adeniis en el Boletín! 
"''.«•Bcjaf "¡ia ' lí, provincia».' a ' c u j o 
efecto se reinita lestimonio •Jiieial 
de la misma con atento; oficio al 
Sr. Gobernador para su inserción 
y p ü l i l i c a c i o n . ' 
As i (inr eslii sentencia que su' 
Seftoíía jiiiivéyó lo mah i ló y -flrkíia' 
de q u é yb escribaiib iloy fé. . j -
lesforo Vdlca rce . -^ -Antéu i í , L'é. iu-
dro M a l e o . — L e í d a fué por,; n i y 
publicada ..la seii l t i icia;anler i i r eu 
lai Audiencia : públ ica d«i -etl» i l i , i ; 
éslaiiilo hdéién¿lblii'!él S r : l> . T e -
lesforb V & i f f i j y w é f í & ^ u i é t * 
^ ' I S O S i ^ M a ^ ^ í ^ o ^ l l g o n u 
y - l ) . . , J«^ .^g ¡^ '^4f ie i , j ' do .eslij 
vecindad, q u i é n e s l i r inau de quu 
dd'y.féV • ¡ b i í r - j : , , { 
^ . 'Á's^l i ' teral inenWresulta^ ilé^lií " 
•siii¡teiic¡a'' 'origirial í l ic íad» en ' i í i ; 
«V -.'" "Mi,«•«#„» 1:1:1 í .-ntu ! , U t : i l i : i i ' ! . 
mu* a f l tos ' jqupj iO^ni .pudor j .y^l i - . 
:cie,;i|úeilan y!ialquej.'.ne.'ii,rrlieip,.,,Y: 
en cumplimiento de lo en ella m a n . 
dado por dicho Sr; ' Juez, ''fpo'iigli 
.L r i i i i i l i o j ialéi" 
»1:3ANUNtí l ( ! )S 'Wll ! lAl i láS; i ¡ ' i i& 
- i,;'CRÉDITO'LEONÍÉS ¿i'«lili!'I, 
lEsÍadó [<Íe íñuaeSi'itiiei'a sncieSad 
ns'.-^.íí'8e,-.l!:r'l/.T:•>;?•«, «it 
•!8i-iú.i!»ai-oMuiUh-ifí ÍL-.ÍÍ.'.Ü'I--. •.-,»•) 
ACTIVO. . - 0-.. 
Esc. ' M i l ' ; " -'•i/..-.',fui- o m » .üoiliiCÍi 
«Sdiai!» • t!.lli¡i;.;l!. ,,8 "ül 
'>'»• !Í?|V> ,•• • 
• SD I . 
jl-.».0ÍÍil|.: 
lA'ccioDéii 'emiiidís;" 
Acciones por eraiV , 
•'o<ii#*r ^ • ; ^ " f | t ó ' . 0 i í o - i > ^ 
^ r - : . v"-: í ' ' 54 ,4 : .7 m 
• « o o o ' :'""'il 
P ó n ' i o y píSblícbá. 
^ i i i a i Ü b í i ! 1 " " ' • ^ 
Obras p ú b l i c a s . . l S % Ú Í b 't'OT 
Mílvil iario:1 - i ' ' l ; . 55 Í^ Í ' f * -
Vüvíiis;1-' ' 
;::':TtÍTAL¿: ;. .ivaus.iísji; f í r -
Depósi tos ' dé v a - , " ' ",. 
J^iores. T , . '. , .á- í^fjí'íjV 
. G a r a n t i á s t l ' e p r é s -
lamos,. ; ..; . 2 2 . 5 0 0 ¡» 
^'"SO^TOTAI.;. 'l,439;2?7j;íi|yf 
!'.., , ''..-j , PASIVO.,,, ,:.., v;,:i;¡„Tf 
Capital - . . . . .1.2Ó0;000 -V» 
Acreedores diver-
•.!• sos. . . . 
Efectos' á pagar. ; 
Cuentas c o r n e n -
, les¿ • . „ . . , . . 
P é r d i d a s y ganan-
cias. • . . . . . . 
167.41.7,013 
; 9 0 0 . v» 
«-.16,087,824-
0 ,542 9SU 
TOTAL. . ,; 1 .595 ,887 ,247 
• Depós i tos de va-! 5 1 • • •' ?/a 
loi-iiis. ' ¡ - , < -'SSi'SSO' '•••'» 
Gar9nt ios :depré .S ' '•• ' '• i ; 
. ' ' l amos : . ' '. •".<•• : 2 2 . 8 0 0 ¡i» 
SUMÍTÚTAU. - l ' .4S9;237i, ' i4 '7 
E l Adminis t rador , "Mákimu 
Fernandez. Jvfe'do c ó u i a b i l i -
"ÜadjAdol f . i Cizdr la B e r n ó , m - y 
iw j i . yUlograíia ue ios* t i : ' tteuocd». 
